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Drage kolegice,  
Dragi kolege, 
 
objava trećega broja Psihologijskih tema prigoda je za osvrt na ovu, po svemu 
posebnu i izazovnu godinu. Pandemija uzrokovana koronavirusom stavila je pred 
nas mnogobrojne izazove, ali s ponosom možemo reći kako smo ih uspješno 
savladali i objavili tri broja našega časopisa. Posebnu zahvalu dugujemo svim 
autorima, recenzentima, članovima Uredništva i urednicima posebnoga broja koji su 
odigrali veliku ulogu u tome uspjehu. 
Također, želimo zahvaliti matičnomu Fakultetu i Sveučilištu u Rijeci na podršci koju 
nam godinama pružaju pri objavljivanju Psihologijskih tema. 
Godinu smo započeli tematskim brojem Emotional Intelligence: Current Research 
and Trends, u kojemu je objavljeno jedanaest radova autori kojih su ugledni 
znanstvenici iz Japana, Španjolske, Portugala, Italije, Poljske, Sjedinjenih Američkih 
Država, Srbije, Slovenije, Švedske i Hrvatske. 
U drugome je broju časopisa sadržano dvanaest radova (sedam izvornih znanstvenih 
radova i pet preglednih radova) domaćih i inozemnih znanstvenika koji su se bavili 
različitim temama iz psihologije: stavovima prema rizičnoj vožnji, razvojem karijere, 
elektroničkim nasiljem među djecom i mladima i dr. 
Treći broj ima dvanaest radova, među kojima je najviše izvornih znanstvenih radova 
(ukupno deset), a dva su rada pregledna. Teme zastupljene u tome broju također su 
raznolike i vrlo aktualne: usredotočena svjesnost i virtualna realnost, evolucija 
socijalne kognicije, mrežne analize i dr. 
S ciljem povećanja kvalitete našega časopisa sudjelovali smo na ovogodišnjoj 
konferenciji PUBMET2020. Tema je te konferencije bila znanstvena komunikacija 
i objavljivanje u kontekstu otvorene znanosti, što predstavlja našu budućnost, stoga 
ćemo dobivene informacije svakako primijeniti u daljnjemu radu. 
Nakraju posebno želim zahvaliti na prilici i ukazanomu mi povjerenju da nastavim 
rad dugogodišnje glavne urednice Barbare Kalebić Maglice, koja je svojim 
nesebičnim trudom i velikom profesionalnošću postavila visoke standarde, a koje ću 
nastojati i dalje slijediti. I u godini pred nama iskreno se veselim uspješnoj suradnji 
s autorima i recenzentima te s kolegicama i kolegama iz Uredništva. 
 
Tamara Mohorić, 
glavna urednica  
  
 
 
